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 Tawakal dengan Ke Tauhid dan Aqidah yang benar  tentu baik, 
namun segala Berada asing dalam pengambilan keputusan 
Sudah tentu indah… 
Karena itulah bersyukur karena Allah Swt selalu ada dengan orang2 
yang menekram  sunah Rasulullah Saw Kuat….. 
 
 
Skripsi  ini khusus saya persembahkan buat : 
 
 Maha segala-galanya... Allah swt, atas limpahan nikmat dan karunianya 
yang tak pernah berhenti buatkuu, salam Rasulullah Saw, mengajarkan 
banyak hal yang mendekatkan diri kepada Allah swt 
 Untuk tim sukses keluarga yang solid... abi, ummy, mbak dan adek. Terima 
kasih untuk do’anya slama ini. Untuk tenaga, pikiran, materi dan dukungan 
yang luar biasa. Kalian yang terbaik 
 Buat temen2 satu dosen pembimbing Bu Nur suci terimakasih atas smua 
informasi nya dan semua bantuaanya, smua pada lulus juga alhamdulillah. 
 Buat bagian akademik makasih lho meskipun sudah dikomplen tetep sabar 
ngasih informasi makasih lho pak dan mas nya... 
 UKM English Club  yg pernah menaungiku dan memberiku banyak 
pengalaman. Dan untuk penerusnya, semoga EC lebih baik yaa... 
 Buat temen2 satu angkatan maupun adek tingkat yang uda capek-capek isi 
kuisioner akuu, makasii yaa.  
 Buat temen di kontrakan dan temen sepermainan yang sekarang masih 
ngumpul: Yusron, Rian, Iwan, Dika ,Makasii uda minjemin barang2 yang 
aku ga punya... Tapi semua dah aku balikin kn ya??? Klo ada yang tidak 




 Buat anak2 masjid kampus, selalu Ikhlas dalam menjaga masjid 
kampus,jangan ampek gak ada yang Adzan yaaa, jaga lah Harta karun 
akhirat,wkwkkwkwk 
 Buat semua karyawan di perpus maaf klo selama ini menyusahkan dalam 
pengembalian buku kuliah dan sebgainya.... 
 The last... Makasie yg uda mau nyempetin baca skripsi saya.... 
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The disclosure aspect of corporate social responsibility is a form of 
obedience to Islamic law because it shows the benefits that the company provides 
to its environment. Accordingly, this study aims to determine the factors that may 
affect the disclosure of corporate social responsibility (CSR) in Islamic banks in 
Indonesia and Malaysia. The factors that used in this study are the number of 
sharia supervisory board meeting, the number of sharia supervisory board 
members, profitability, And leverage. This study used 60 annual reports of 
Islamic banks in Indonesia and Malaysia in the period 2010-2014 as samples. 
The samples are obtained using a purposive sampling method. The measurement 
of corporate social responsibility disclosure using an index with 32 aspects of the 
disclosure of which is a replication of the research from Maali et al. (2011). 
Beside of that,the variables in this study tested using the multiple regression 
analysis with SPSS 2.0. From this study we can see that the disclosure of 
corporate social responsibility on Islamic banking both in Indonesia and 
Malaysia are quite low. The results showed that profitability has a positive effect, 
while leverage has a negative effect on the level of disclosure of corporate social 
responsibility. Meanwhile, the number of sharia supervisory board meetings , the 
number of sharia supervisory board members. 
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